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「秩序を守れば安全に過せる」
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APPENDIXONE:THETHIRTYCOMRADES
Insummerof1940,AungSancentsecretlytoAmoyonthec?stof
ChinahopingtocontactChineseleftists.Instead,heWascontacted
by7apaneseagentsandcenttoTokyowherehemetwiththemanuha
becamecommanderoftheHinamiKikan,SuzukiKeiji.Returningto
BurmainHarch1941,herecruitedotheryoungmenuhocomposedthe
ThirtyComrades.Together,theyreceivedtrainingfromtheJapanese
militaryonHainanislandinspringandsummer1941andledtheBurma
IndependenceArmyincooperationWiththeJapaneseinvasionofBurma
inJanuary1941.TheThirtyComrades,theirJapanesecode-names,and
theirwartimeandpostwarfatesarelistedbelow:
BO-HMUAUNG(b.1910):arrestedbyNeWinregime,1962一
(ボ ー・ムー・アウン:お む ら)politicalallyofUNu,1988-89
BOGYOKEAUHGSAH(b.1915):assassinated,July19,1947
(アウン'サン 軍 将 ・ お も だ)
.d・ ・ght・ri・A・ ・gS・ ・S・uKyi(アウン
。サン 。スー・チー)
BOBALA(b.1918):arrestedbyNeWinregime,1962一
(ボ ー バ ・ラ:お た に)noWlivinginRangoononpension
BOHPONEMYINT(b.1918)underNeWin,headoftheSo一
(ボ ー・ポ ウン・ミン:ち ん だ)cialistEcon.DevelopmentComm.
BOHiAINWIN(b.1918)diedapprox:1945
(ホa・ テイン。ウイン)
BOKYAMZAN(b.1919)postNarbrigadier,resigned1956
(ボ 轡 チョウ・ゾ ー:た に ぐ ち)
80LAYAUNG(b.1911)TradeNinistryfr.1963;diedin
(ネ"㌣ ・ラ○セウン:喜 ま}ま1)1969
BOLETYA(b.1911)deputyprimeminaunderUNu;
(ボ ー・レット・ヤー:た に)arrestedbyNeWinregime,1963-
BOLINYONE(b.一1918)businessmanafter1945;died1974
(ボ ー・リン・ヨウン:う つ み)
BOMIHGAUHG(b.1920)politician; .arrestedbyHeWin
(ボ ー・ミン・ガ ウン:や ま お か)regime;diedin1983
BOMIHYAUNG(b.1920)after1962coup,managerofState
(7,J・ ミン・セウン:い と う)10ggingenterprise;died1988
BOMO(b.1920)diedinbattle,1942
(ボ ー・モー:み ず の)
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2.ThirtyComrades:continued
aoxoxro
(ホず一・モー・ニョー)
BOHYADIH(b.1920)
(ボ ー・ミャー ・デ ィン:や ま だ)
BOMYINTAUNG{b.1920)
(ホ㌧ ・ミン・アウン ・ こ の)
.
BONYINTSNE(b.1912)
(ボ ー・ミン・セー:な か む ら)
BONENIN(6.1911)
(ボ ー・ネ・ウィン:た か す ぎ)
BONYANA(b.1916)
(ボ ・ーニヤ・ナ:っ ち や)
BOSAWAUNT(b.1916)
(ボ ・ーソー ・アウン:か っ ら)
BOSAWHAUNG(b.1920)
(ボ ー・ソー ・ナウン:お さ わ)
BOSEiKYA(b.1916)
」(ボ ・ーサ・チァー :ひ ら た)
BOTAYA(b.1923)
(ボ 汐ー 一・セー :も んや)
BOTAUBHTAIN(b.1910)
(ボ ・ータウ・ティン:な かが わ)
BOTHANTIH(b.1920)
(ホ"一・タン眇ティン)
THAKIHTUHORE(b.1907)
(タキン・トウン。オウ:い.し は ら).
BOYANAUNG(b.1920)
(ボ ・ーセン・アウン:い とだ)
BOYANNAING(b.1918)
(ホ㌧ 。ヤン・ナイン:や ま した)
socialwelfareactivities;died
1960
died1941trainingonHainan
committedsuicidein1945after
BurmaarmyattackedJapanese
careerunclear;diedin1973
headofRevolutionaryCouncil,
1962-1974;presidentofSocialist
RepublicofUnionofBurmaand
BarmaSocialistProgrammeParty,
1974-1988;retired,1988
diedinbattle,1942
diedinbattle,1945
after1962coup,WorkedinState
tradeenterprise
parliamentarysecretary,1947
1eftBurmaaftercoup,died1969
communistinsurentleader;ac-
ceptedgovt.amnesty
arrestedbyNeWinregime,1964;
participatedinNay1990election
diedinbattle,1942
politicianafter1945,diedin
1971駟
BurmaCommunistParty;killedin
BCP's1967purge
insurgentgroup,1962;accepted
govt.annesty,1980
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3.ThirtyComrades(continued)
BOYEHTUT(b.1922)BurmaCommunistParty,1948-64;
(ボ ー・イエ・トゥン:は や し)centralcommitteeofBSPP,1964一 げ
BOZEYA(b.1920)commanderofarmedforcesof
(本"一 ・セs・ ヤー =カ 、カ`)Bur国aCo皿 囗unistParty
BOZIHYAH(b.・1920)・assist.managerofStateenter一
(ボ ー・ジ ン・ヨー ;お か わ)priseafter1962;residesRangoon
BOmeans"commander"inBurmese.Someofthebirthdatesare
approximate.ThelistshoWSthatasidefromHeWin,mostoftheThirty
Comradesstilllivingwereinactiveofinoppositionfollowingthe
coupd'騁atofKarch1962includingseveralcommunists.
sources:Izu瓰iyafatsuro,Tbelyi.丿盟」匣1'∠Z岬 〃.trans.●byUTu鳳Aung
Chain(Rangoon:H?herEducationDepartment,1985),p.vii.BaHau,
Brea.frt6」rご7皀吻ﾎ.〃 〃'ria:・ 」veoni■5ク!arevuノ〃tS〃,1936一 ■5サ6(NeuHaven;
YaleUniversityPress,1968),pp.443-446;、 ナ〃7・ 一騨二z脚ン7,no,392,
April1990:pp.14-17.
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Appendix Two
JAPAN'SBILATERALoFFZc工ALDEVE工APMENTASS工STANCETOBURMA,
1979-1988
(millionsofU.S.dollars;percentagesharesinparentheses)
1979 1980 1981 1982 1983
ユ三〇七a10DA:富 ・
JapanODA:x
Percentof
totalODA:'
Percentof
totalJapan
ODA:'
Burma'srank
asrecipient:s
Commitmentof
Funds:
259.1
:L78.0
(68.7)
(9.0)
4
172。0
9
231.3
152.5
(65.9)
(7.6)
4
35.2
203.4
125.4
(61.7)
(5.5)
6
176.8
208.0
103.9
(50.0)
(4.4)
6
320.4
215.7
113.4
(52.6)
(4.7)
6
76.5
1984 1985 1986 1987 1988
TotalODA:'148.7
JapanODA:Z95.4
Percentof
totalODA:3(64.2)
Percentof
totalJapan
ODA:'{3.9)
、
Burma'srank
asrecipient:s7
Commitmentof.
E'unds:272.0
zs3.z
154.0
(60.8)
(6.0)
5
204.0
307.7
244.1
(79.3)
(6.3)
5
280.4
240.7
172.0
(71.5)
(3.3)
8
290.0
'
332.7
259.6
(78.0)
(4.0)
7
69.5
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●Table工:JAPAN'SB工LATERALOFF工C工Ar,DE▽ELpPMENTASSISTANCETOBURMA,
1979-1988
エ:totalnet;bi工at;eralofficialdevelopmentassisヒancedisbursedby"
countriesoftheOECD'sDevelopmentAssistanceCommittee(D.A.C.).
2:grantandloanfundsdisbursedbyJapantoBurma
3:Japan'sO.D.A.toBurmaaspercentageofD.A.C.totaltoBurma.
4:0.D.A.toBurmaaspercentageofJapan'stotalbilateralO.D.A.
5:RankingintoptenofJapan'sO.D.A.recipients.
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Japan・JapanlnternatエonalCooperat■onAgency.KeizaiGijutsuκyo一の
ryohuZ?ol～!めetsushiγyo∫BiγzL皿α(Tokyo:JICA,1988),P.20;
Japan。MinistryofForeignAffairs・r7aga.KuniπoSei∫uKaihatsu
Enjo,▽ol・1(Tokyo:AssociationforProπK)tionof工nternationalCo◎pera一
しion,1989,1990editions):table工一5;
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GθogγaPhica乙distributionO∫∫inancia乙 ∫五〇ω5todevetopingσ0～Lntγ{θ3
(Paris:OECD,s.v.t・Buma",volumescoveringyears1978-1981to:L985-
1988)冫
Rudner,Martin●8.JapaneseofficialdeveユopmenしassistancetoS◎uth-
eastAsia"MOdeγnAsianStndies,23;1,1989:92.'
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ビル マ(ミ ャ ン マ ー)
?
? っ
発表を終えて
この度 は、国際日本文化研究セ ンターのお招きにより、
ビルマと日本の関係にっいて京都 で講演の機会 に恵 まれ
ました。その折 りには、たくさんの方 々にお集ま りいた
だき、私 にとって有意義なもので した。 アジアの最 も忘
れ られた国、 ビルマをより良 く理解 していただ けま した
ならば幸いに思います。
アゥン・サン・スーチー女史 のノーベル平和賞の授
賞は最 も歓迎すべき進展 といえま しょう。彼女 の肩 には
無慈悲な軍政権 に立 ち向か う大 きな重荷がかか って いま
す。ノーベル賞委員会の決定によって、女史や ビルマの
人々が勇気づけられるばか りでなく、世界 の人 々が ビル
マの今日の悲劇 にもっと気付 いて くれ ることで しょう。
これはビルマの政治的危機の平和的解決 に向けての最初
のステップであろうと思 います。
一40一
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年 月 日
、
発 表 者 ・ テ ー マ
i
62.10.12
(1987)
ア レッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助教授)
AlessandroVALOTA
「近代 日本 の社会移動 に関す る一、二 の考 察」
2
62.12.11
(1987)
エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文 研客員助教授)
EngelbertJORIﾟEN
「南蛮時代 の文書 の成立 と南蛮学 の発展 」
0 63.2.19(1988)
リーA.ト ンプソン(大 阪大学助手)
LeeA.THOMPSON
「大相撲 の近代化」
4
63.4.19
(1988)
フォスコ ・マ ライー二(日 文研客員教授)
FoscoMARAINI
「庭 園に見 る東西文明のちがい」
0 63.6.14(1988)
宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
SONGWhiChil
「大塩平八郎研究の問題点」
6
63.8.9
(1988)
セ ップ ・リンハル ト(ウ ィー ン大学教授)
SeppEINHART
「近 世後期 日本 の遊 び一拳 を中心 に一」
0 63.10.11(1988)
スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教授)
SusanNAPIER
「近代 日本小説 における女性像 一現実 と幻想 一」
⑧
㌧
63.12.13
(1988)
ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)
JamesC.DOBBINS
「仏教 に生 きた中世 の女性 一恵 信尼の書 簡 一」
ノ
〆 、
厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)
0 元.2.14
(1989)
YANAnSheng
「中国人留学生の見た明治日本」
劉 敬文(遼 寧大学日本研究所副所長)
0 元.4.11
(1989)
LIUJingwen
「教育投資 と日本の戦後経済高度成長」
スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
⑪ 元.5.9
(1989)
SuzanneGAY
「中世京都 における土倉酒屋 一都市社会の自由とその限界一」
夏 剛(京都工芸繊維大学助教授)
0 元.6.13
(1989)
HSIAGang
「イ ンタ ビュー ・ノ ンフ ィク シ ョンの可 能 性 一猪 瀬
直樹著『日本凡人伝』を手掛 りに一」
エル ンス ト・ロコバ ン ト(東 洋大学助教授)
0 元.7.11
(1989)
ErnstLOKOWANDT
「国家神道 を考 え る」
キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界 文学研究所教授)
14
元.8.8
(1989)
KIMRekho
「近代日本文学研究の問題点」
ハル トムー ト0.ロ ーターモ ンド(フ ランス国立高等研究院
15
元.9.12
(1989)
教授)
HartmutO.ROTERMUND
「江戸末期における疱瘡神 と疱瘡絵の諸問題」
汪 向榮(中国中日関係史研究会常務理事・日文研客員
⑯ 元.10.3
Ci989>
教授)
WANGXiang-rong
「弥生時期 日本 に来た中国人」
ジェフリー ・ブロー ドベ ント(ミ ネソタ大学助教授)
17
元.11.14
(1989)
JeffreyBROADBENT
「地域開発政策決定過程を通 してみた日米社会構造の比較」
㌧ ノ
⑱〆
元.12.12
(1989)
丶
エ リック ・セズ レ(フ ランス国立科学研究所助教授)
EricSEIZELET
「日本 の国際化 の展望 と外国人労働者 問題」
⑲
2.1.9
(1990)
スミエ ・ジョー ンズ(イ ンデ ィアナ大学準 教授)
SumieJONES
「レトリックとしての江戸」
⑳
2.2.13
(1990)
.
カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)
CarlBECKER
「往生一日本の来生観 と尊厳死の倫理」
⑳
2.4.10
(1990)
グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研客
員教授)
GrantK.GOODMAN
「忘 れられた兵士 一戦争 中の 日本 に於 けるイ ンド留学生」
22
2.5.8
(1990)
イアン ・ヒデオ ・リー ビ(ス タ ンフォー ド大学準教授 ・
日文研客員助教授)
IanHideoLEVY
「柿本人麿 と日本文学 における『独創性』につ いて」
23
2.6.12
(1990)
リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学助教授)
LiviaMONNET
「村上春樹:神 話 の解体」
⑳ 2.7.10(1990)
李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院 日本語学部講師)
LIGuodong
「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇一文化伝統か らの一考察一」
25
2.9.11
(1990)
馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)
MAXing-guo
「正月の風俗 一中国と日本」
2.10.9
(1990)
ケネス ・クラフ ト(リハイ大学助教授)
KennethKRAFT
「現代 日本 における仏教 と社会活動」
ノ
72
r
2.11.13
(1990)
、
アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学 講師)
AhmedM.FATTHY
「義経文学 とエジプ トのべーバルス王伝説 における主従関係
の比較 」
⑱
3.1.8
(1991)
カ レル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員
助教授)
KarelFIALA
「言語学か らみた「平 家物語 ・巻一』の成立過程 」
29
3.2.12
(1991)
ア レクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN
「ソビエ ットの 日本文学 翻訳事情 一古典か ら近代 まで一」
30
3.3.5
(1991)
ウイーべP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)
WybeP.KUITERT
「バロック ・ヨーロッパの日本庭園情報
一ゲオルグ ・マイステルの旅 一」
⑳ 3.4.9(1991)
ミコワイ ・メ ラノヴィッチ(ワ ル シャワ大学教 授 ・日文
研客員教授)
MikoiajMELANOWICZ
「ポーラン ドにおける谷崎潤一郎文学」
32
3.5.14
(1991)
ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY
「三百年前 の京都 一ケ ンペルの上洛記録」
⑳
3.6.11
(1991)
サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハル ラール ・ネール大学 教授 ・
日文研 客員教授)
Satya.B.VERMA
「イン ドにおける俳句 」
43
L
3.7.9
(1991)
ユルゲ ン ・ベル ント(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
J?genBERNDT
「ドイッ統合 とベル リンにおける森 鴎外記念 館」
ノ
⑳ 3.9.10(1991)
、
ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学 助教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘 れ られたアジァの片隅 一50年 間の 日本 とビルマの関係 」
36
3.10.8
(1991)
王 曉平(天 津:師範大学助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiaoPing
「中国詩歌における日本人のイメージ」
⑳
3.11.12
(1991)
辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字 との脈絡を探る一」
38
3.12.10
(1991)
洪 潤植(東 国大学校教授)
HONGYoonSik
「古代日本佛教における韓国佛教の役割」
39
4.1.14
(1992)
サウィトリ ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・
日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の
国際情勢 と日本のイ ン ド観 の変遷 一」
40
4.3.10
(1992)
ジャン=ジ ャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語 文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子規 と明治の随筆」
41
4.4.14
(1992)
リブシェ ・ボハーチコヴァー(プ ラハ国立博物 館 日本美術
元 キュ レーター ・日文研客員教授)
LibuseBOHﾂCKOVﾂ
「チェコスロバキアにおける日本美術 」
24
丶
4.5.12
(1992)
ポール ・マ ッカーシー(駿 河 台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷崎文学 の 『読 み』と翻訳:ア メ リカにお ける
最近の傾 向」
ノ
43
4.6.9
(1992)
G.カ メロン ・バース ト皿
(ニ ュー ヨーク市立大学 リーマン広 島校学長 ・
カ ンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURST皿
「兵法か ら武芸 へ一徳川時代 における武芸 の発達 一」
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